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Summary 
According to the high-speed changes of the times， social circumstances and industries， more and 
more new professions in reply to the needs of the times and society are constantly coming into 
existence. Therefore， the requirements for a profession are greatly diferでntfrom the ones in the past. 
Especially， with the rapid spread of high education in J apan nowadays， the issue on cultivating 
professional knowledge and skils al at once is considerable. While studying in a university or a college， 
it is also important for young generation to find out the attribution， realize the potential abilities， and 
develop a professional skil to adapt the new professional jobs in the fast同changedtimes and social 
circumstances. Also， itis the responsibility for related r巴searchersto be devoted to create possible 
methods to realize the potentiality of an individual in order to become a pr・ofession，and make the 
methods fulfiled in a real society. 
The purpose of the paper is on finding out the chang巴sof the times and social circumstances in 
J apan， the definition of ‘a profession' ， and the self-developing proc巴ssof a profession. Finally， itis also 
mentioned that the importance of the assignment in the near future in regard to the creation of 
methods to ‘realize the potentialities and develop the professional abilities of an individual'. 
一成矯「尊家時代j的原因
現代社曾中，密於「業鈴専家」或是俗橋的「業齢玩家j，r業鈴高手j，亦或是目前流行的説法「素人lJ
等快速地幌超，封於「専業人員J(specialist)和「専家j(profession)等専業人材的資繋輿僚件，必須重新
地思考輿定訂。然而，造成「素人J迅速窓紅的原因，是由於日本時代，赴禽背景的整北。其大致上可諦納
本議自問中豊治 (2007) 環境と人間の失意IJj原著第lliji1フ。ロブエツションの条件J学文枇， pp. 258-2800 
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1 1素人J-詞，潟日文的1英字， ~主意思考宇陀於「業除幕家j、「業絵高手J 或「業絵玩家J。目前夜台湾的枇合成i乏地被使用，
亦去を時下主計窓人客愛使用的流行用語之一。
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爵七{閲現象:①「日本式経営管理方式J的崩壊，②「資格認諾」的時代，③「員工出走」的ー殻イ七，④「液
J的導入，⑤「少数脊英」的主義，⑥公苛内部「支援髄度系統J的建立，以及⑦「きさ球イ七人才J
的交流。関於上述七{回日本時代，議土曾背景的嬰化現象，進一歩地分目立説明知下。
(ー)批禽輿時代背景的轄盤
① 「日本式経醤管理方式j的崩壊
長期以来，ー藍潟自本企業所沿用約「終身雇用制」及「年功浮列制」約日本式経営管理方式，己経崩壊。
錐然.60歳馬一般日本企業的退休年齢，ヨI是，近年来有部命的日本企業爵了{吏企業的人事制度年軽イ七，以
「奨勘優退」的提案方式，持退休的年齢往下降，有主主企業甚主提案将退休的年齢i海部40歳，而立弓経開始披
採用。所以 r終身雇用部」的英夢，己経逐i斬形成泡彰。随著戦後嬰児潮世代 (thebaby boomers) 2人数的
増加，自本企業裡的中階管理職位，逐i新地減少。再加上企業裡職位減少的京国，於是便産生了許多人激烈
地競争一倍職位的現象。因此，蜜力主義，能力主義，業績主義等的現象，無形中影響了日本企業在人事升
所以，依年資長短而決定升選的「年功序列制 j. 在日本企業管理的模式中，也巴逐i新
② 「資格認詮J的時代
高翠盛和教育水準的提升.{吏得日本在今年(2008年)的大翠録取率巴経蓮至U50%.同時也選入所謂的「大
撃全入時代 jO 由於大撃的普及イ七，也意味著無法習得専業知識和高度技能的大翠生越来越多。棺反地，
欲望強的大事生，不謹在大翠修課，也同時到専門望校去惨課，翠宮賓用的一技之長，並考取資格認詮，以
謹明其能力。 j差額「襲撃籍j(double school )約吐曾現象，是現在年軽皐子伺馬ア将来出吐曾時，能有多一
頃工作選揮問所作的準備。這種所謂「嬰摂籍」枇曾現象的康生，是由於巌業興情報技許可約高度化，而導致
不問新興産業或新専業工作職種的出現。例如:系統工程自前 (systemengineer).麗告文
(copywriter) .器材或運動指導員 (instructor).祉工 (socialworker) .管理者(supervisor )等，
新興産業或新専業工作的職種。
「資格認謹」的興盛，是由於人間封於組織或集闘的不安部来的。随著時代，最上曾的郎饗，人間無法再棺信
能掬在一個公司工作一輩子，於是封於組織，公司或集闇，能鈎イ保揮良工終身工作的「組織信念J也逐漸地
瓦解。特53U是封於経営罷税不完善的企業，人1r~也逐漸地釘其喪失信頼感。毘旦，爵了提升員工的工1"1"能力，
這様的企業在内部所翠静的研諺課程或活動，也曾使員工感到不足輿不安。国此，企業員工高了提升自我的
職能，啓護興開設自我的能力，使尋求企業或公司之外的専業訓練課程，接受専業的訓練，並考取資格鐙照，
自我的職業生法提{共多一段保障。
③ 「員工出走j的一般化
由於田本企業積額，多角北的経管，使得員、工被指液至子公司或相関企業，完成某項工{乍或任務的機曾困
此開増加，市這種現象也越来越普遍。尤其是経営鐙制不完善的企業，馬ア節省人事費用，曾持企業内部的
這様的企業在日向時在企業内部成立所謂的「人力資源開務部門」
「職能規童日興関護中心j (career planning center).並加以讃充封外経営，以牟取利益。
2 在此所指的「戦後姿兇i務陛代J(the baby boomers). 是指二次大戦結束之後 (1947-1949主ド)的嬰児i判1]. 一般亦'lí~之潟「嬰
見潮Jo1:E二次大戦結束後，途1ぢ:!Ït~域的男人f符 qヨ返却"鰯後了嬰児滞。在恢界J二大多数約尽i家者私有此縫現象。(参閲自《維蕊
百科
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@ r派遣員工制j的導入
人材祇遺中心，人力銀行等公司，是専門烏企業或公司尋技合遁的優秀人材。人材源遣中心等的「源遣員
工制」興企業停統的「招募員工制J方式不向。「祇遣員工告し是透過所謂的搬入頭公司 (headhunter).也
就是人材減遣中心或人力銀行等，寵↑亡尋技合遁的人材。。 搬入頭公司曾依照企業的需求，経由専業的匝試，
邦議庁興自市選，再持企業所需的人材介紹至企業工作。然而，
関内，完成被任命的工作之後，努麗之間的関係便結束。
専業人材，遁常都是棺宮地震秀，市立具有椙嘗高的市場性{買{産。
⑤ 「少数菩英j的主義
「契約雇用制」的工作，也意謂在一定的期
透過議人頭公司所尋技到的専家或
自本企業主多角化経営的問時，也不断地在精簡内部的員工，並立要求這控員工需具備高度化，多元化的
専業工作能力。也就是説，員工蕗ア能鈎保住飯碗，提升自己在工作上的附加債{直，至少需具備問撞以上的
専業工作能力，再結合個人能力，賓力興業績的「複合性能力 JO
企業輿員工之間的額係，己不再像過去楚「命運共同龍」或「
力興能力的「職能互助髄JC
⑤ 公司内部「支援制度系統j的建立
出於員工職能的提升，
市是菩英員工能鈎充命議揮其賓
建立事業開護闇隊(taskforce) .企劃闇隊(project team )等公司内部的「支援制度系統J.是試闘打破以
往日本企業内部厳格的階級制度。爵了企業的永績経営興事業的護展，企業在内部以民主，公開及跨部門的
方式，招募優秀的員工，再特這主主人材結集起来，組成小組工作闇i壕，於一定的期間之内，完成某噴企業任
務。這様的作法，在日本企業中，也越来越盛行。
⑦ [全球化人才j的交流
招轄優秀的閣外人材，持工或専業人士，箆得日本劉内的多手動市場遂漸地開放。特別是尖端企業或創投公
司(venture business)等成長型的産業，潟ア持績地開設，製造出具有創意的新製品或新需品，
招撹優秀的海外人材。国此 i人材招致」便成了這止さ企業的首要課題。在全球イ七的時代，一流人材輿努動力
的流動輿交流，是恨普遍的現象。所以，如果能鈎招致優秀人材的話，一定曾活イ七整館企業，地直或踏家，
並曾因属人材的相互交流，開設此激議出源源不絶的新観念，新想法。
以上説明的時代饗イ七興枇曾背景，是因爵組織或集図的議大経管，所影成的「播大イ七輿宜大イ七」
的現象;f市個人在詞持也饗得「機能化興組織北J.於是所有的人都を鹿大的組織下被支配工作。イ呈是，在規
摸!寵大，複雑的組織之下 i専業分工J的組織原則是不密的。也就是説，在専業分工的制度之下，入力饗得
「機械化J. i系統化J. 甚至「自動化」之後，工作致能f也因荷提升。警如:警師，持部等，在過去是被公認、
馬能鈎揚力完成高度専業工作的人士，出於「組織専業分工」的影響，其功能輿角色也逐漸土也改嬰爵欝壕闇
隊裡的一員，大企業裡領薪俸的法務人員或法律諮問人員。
「組織輿個人」之間-lli産生了一倒新的課題，就是緊張輿封立的関係。不遇，還麗緊張輿釘立的関係，
並非過去一般所想的那種多手資整方間緊張，釘立的関係，花是個人興組織関，必須共再等技，建立的新努資
閥探。也就是在企業内工作的専業人士，興企業開如何建立新的相遊摸式，進市建立「専業的組織」
(professional organization)。
的確，組織巴経逐漸地進入専業分工，互助的「護合性専業織能互助鰭」時代。典型的例子就是之蔀提到
過的欝療園隊組織。今後，欝療鰭系特是由専業的警部，護士，薬剤師，営養師，物理治療師，心理諮簡部，
再加上地車約警院，診所，保健中心，復健中心，瞥自前公曾，地方政府等，所組成約瞥療闇i家及全
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方位的醤壌網路系統 (medicalnetwork)等所形成的専業欝療形態。
(ニ) r蕃家j的震史演襲警
j (profession)一詞，原文所代表的是「宗教心j，r明雷者j，r神壇」等等的意思。也就是説，知県
興神的距離較近的話，就被瀧爵専門職業人員。於是，以前的専門職業人員経常披神手創七，権威北，特擢化，
並試闘将其所被賦予的特謹正富イ七。専門職業人員通常是指精通某倍領域的高手，在司文中也有「神業j，r玄
人j，r逼j，r在j，r名人j，r名手」等的用法表現。
従前，専門的職業壁限於神職人員，欝師興律師三種。特別是橡牧師和{曾{呂這様的神職人員，是被神所探
選的，並旦受到神的特別思寵，所以伯例的工作是浪有給予イ壬何的酬持。嘗時，判断専門職業的標準，
照輿神的遠近距離闘捺而来。 輿神距離額保較近的人，脊義務混入群服務興工作。這接的工作，
興其fl今日麗泥地使舟的「職業j(occupation)一語，不如用「天職j(vocation)或「神的召命j(calling) 
来形容嘗持的専門職業人員比較貼切。所謂「神的活命」是指一個人的「天賦才能」披神所賦予，寵且這様
的人必須聴、従神的指示 r以神之名ji:走事馬大京謀描利的工作，並立築耀神的祝福。雷然，道援的人在職業
倫理道鐸 (ethic)上，也栢宮地崇高。国馬他伺一直言言無私心地在馬群京服務，工作，並立堅持其理念市終
日，龍著産業的高震請土曾f七，科翠家，工程師，建築師， 1七撃家，曾計師，教師， 議土工等
薪的職種，也陸績地出現。由於道些新職種所産生的専家，也被稿爵「新専家j(neo-profession)。
携{壬輔劫工作角色的「準専家j (semi-profession)。但是，判断一位「平等不J
所躍有的「岳律性j，r自主性j，r濁立性j，r自我決定議」等基準，司前向未明確。所以，自前馬止，封於
í~徐被告 的判断，イ乃慮於暖味不明的模糊階段。新的時代中，所需要的専業職種輿人材，不街地在増加，
所以闘於「尊家」一詩的意義，告必須重新定訂。
(と) r暮家J的分類
以「尊家」的概念来分類的話，大致上可以和「非専家」或「業齢専家j(amateur)等二詩来{故封照比較。
「北富佐」或「業鈴尊家」所指的是素人，門外漢，高手，老手等諸如批類的人;i百「守本」
級人士，一流人士，超級五星等的人。
「商法 j (specialist)， r専業人士j (expert)興「専家j(profession)的概念是不問的，両立岩
経常容易被混議，所j;J、在批檎微微一番説明。所謂「専業人員j，是指在組織内其専業領域的能力是最好的，
而昆這榛的専業能力走可以透過長期的専業訓練而獲得。警如:内科欝師，協克容壬ミ{蹴由市笠間7=;E智也捕拙拙+
J疋 f臼守主卦等来幌峨'-1-'，擁有超人一等的技術，這様的人遁常也被構局「
人士j，r重量級専業人士J等等。龍「専業人員」輿「専業人士」及「尊家」的相巽之麗，是在於「寺本」
的工作具有識立，自主的特f生，且通常是不受任何組織的根制興支配，便可濁力完成的工作。警如:作家，
編曲家，編劇家， A融市，竜踊程式設計師，服袋設計師，髪型設計師，英日女造型自前，庭園主主景設計部
等等。
(四) r訴事家j的誕生
成爵専家的僚件爵{可陀?究寛是以什f.ls:様的標準，来鰐断一位真正的専家鴨?宝少有問題方式来判
分別是①経由「鶴家」的認定，②経由「機構或留龍」的認定，③経由「鰭人的優秀資質表現J所獲得
的認定，④経由「枇曾的需求J所創造的「時代寵克 jO 麗於判定専家的選四撞方式，簡単地説明如下。
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① 経由 f盟家j的認定
過去，牧師， 都是経由鶴家依照法需的認定之下，
擢的保障。他的接受高震的教育輿訓練，不{蔓考取資格認讃並獲得瞥師或律師執照，荷且能鈎被鶴家斌予高
度的認可及枇曾地位，是最土曾よ少数的帯英扮子。然而，洩有考取執照的尊家或専業人士等，無論其所擁有
的工作技能或専業投稿有多農地優秀，蓮是無法被園家興市土曾認、向。関此，某項専業或専業人材能否披認可，
其決定楼完成操之在園家。盟馬，盟家的影成輿護展，主要是由道生最土曾脊英所構成時主導的。但是，
最土曾菩英馬ア要確保並撰張EI身的特権，也試園持其特権正富イ七輿権威北。
② 経由 f機関或闇稽j的認定
各鰭業界等機関或瞳龍也擁有権力認可専業人材， :棒球聯盟，相撲協曾，
角協曾等利益圏盤。爵了維持機関或瞳髄的護農，在符会其利益需求的前提之下，本身塩必須携任培養専業
人材的角色。国此，這様的専業人材必獲符会機関或翻龍的利益需求。也就是其本身需具有市場性的債{直，
罰蕗了創造出其市場性的債値，也必須適度i也宣惇以提升其形象輿知名産。特別的是，這様的機関或園韓中，
所謂的盟主，名門，官主，総本山等稿抗是代表具有一流的専業技能和明星架勢的専業人材。類似道援的
，国馬能鈎持綴不断地在市場上受到大震的数迎，所以機関或闘髄塩曾一直製造出題合大規口味的
「専業人材明星」。
男外，以日本的俸統技護局例。被公認馬臨技的棺撲，
歌舞技等俸統技翠的「家元 1J f専承制度;自古以来，
巌格地遵守其階級制興襲名刺，持惇統技饗簿承，
眼制的，間且其人材或圏龍内部也是f良封間的。
③ 経由「偶人的優秀資質表現J所獲得的認定
上主主①及②項所説明的{愛秀専家或専業人材，
「横綱3」的問題;
「告ら'干J~辱承制度，並籍EI3
這様的尊家或専業人材約言1練，
己癌特的資質輿震力，経由闘家，機
闘或闇髄的認定所産生出来的。無論是誰都承認天資卓越的「英雄型人物J(charisma.希臓文). 
的人在其専業的領域中，優越的能力是患研認向的，剖止七世被構馬「達人DJo 地倒的技能(J寄師，
就如同盟賛級的特殊.1蜜秀，在其専業領域中的能力，
最終還是必須経由国家的鑑定来承認，所tJ、塩算是園家級的重要文f七資産。
@ 経由「祉審的需求j所創造的「時代寵児j
新的時代，吐曾中，往往能産生符合時代潮流興枇曾需求約新式専業人材，也就是所謂「時勢主主英雄JO換
時代能掬苧育並培養出符合大震欲望的「時代寵児」。特別是在大震俸播媒髄護主主的今日，透過媒髄
器於「幻想、成属専家」約賞俸，更有推波助溺的致果。小人物成功的故事，永遠的勝利者，薪時代的英雄等，
不隣地主主媒青豊中被賞惇，都是馬アi鵡足一殻大泉幻想成爵時代英雄的手法。即使，身民消費者輿翻定的一殻
大京，知選手芸生故事是刻意地被控出来的，但属了想暫地満足成功或成名的幻想，也不曾太夜意。可是，大
3 所謂「在続出，是指相撲選手的位階級等中最高的。原本. r大~~n議最高的棺撲位階職等. 1!H909年以後，在其位階職等之
上:t曾加了所認的「横綱j。所以 f横縞JJl!o関前相撲選手的戦等中，銭高約f立階〈産者続苑〉。
4 所謂「家元J，}を指緩承某I震{事統技量基正統之家或人，亦稀之fotr宗家J(産者辞苑〉。
rJ芝人J 認， fot臼文的i奨学，主主意思fotlì~精通卒術波技蓄基之人《資話事苑}o EI前，在台湾的祉会中，立日間「繁人J-~母役，
被底辺地使用，而J1使用的額率也相?雪地高?が是E寺下年i緩人喜愛使用的流行沼誇之一。
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京封於這様的話題或節目， i.民快地就曾感到無j唾，献倦了。困此，
需品性興市場'[生債{直的人或故事，也1良快地就夫折了。
的政眠率塩曾限著下i経，
現在，一殻大震釘於素人成功例子的追求輿幻想，遼遠超過封於尊家或専業人士成功故事的渇望，
般人比較能鈎接受市井小民的成功故事。但是，道些素人成功的故事恨快地就失去費貼，原因並非是無法維
持其新鮮感興創意，荷是一般大京都有喜新厭蓄的傾向，所以組問成功的故事， i.良快地就不再流行，国而闇
臨従媒醸上迅速消失的命運。
締結問論， E住於上述的時代興需土曾背景等間素，成鳥専家的保件，於是乎獲得更加地巌格。
専家{衣法受到歯家的認可，並領有専業約資格認諾，
地得到大京痕高的評彊，也曾有酉韻危機的時候。
ニ 「幕家J的定義
(一) ["等家j的概念
」的定義，引用ア幾{立撃者及尊家的説明。章伯(M.Weber)曾経説:r在浪有神明及預
其命運使注定是孤立無援，並立在異錆好的所有線件中，必須濁白地試;煉自己能
以求精進JO業齢専家輿専家的景別，是在於業吉余専家{故一件工作的特候，浪有使用
暁確的，科撃的方法譲工作1慎手口地進行及完成。即便擁有令人拍案叫絶，霊光乍現的「鮎子」或「奇想、iidea)， 
業鈴専家也無法如向専家一般，以専業的素養，角度及方法評f古其優劣，
」的各種翠説輿定義，可謂百家寺子鳴，意見紛肢。然、荷，
家Y一書中，持「専家」的定義整理，蹄納女o下回項要貼:
①能力一高度科撃的，系統的「知識」及特殊的「技能司iI練」
②態度 具有「自我規範能力J及「職業{合理這椿J
「公共服務」的精神
④組織合理的「報酬」及枇曾認可的「
〈現代的専
具備上謹四項繰件的人，使可橋之馬「専家」。換言之，専家必須不i畿地保持其高度的技能及其専業性;
職業規範的準賠之下，高度的専業技能可以給予高度的報酬;必須呉備巌格的道徳自我約束能力，
定的枇曾地位及特権的濫吊;I議時不忘服務人群，
曾大京的承認，並被{寸輿高度的権威輿借用。
;無論是工作或殻務活動的成果，皆能獲得祉
(ニ) 輿「専家J有調的要素一「傭人資質J，["環境j輿「工作j
如闘表1 r傭人資質， J;農境及工作的相閥性」所示，能力 (ability)，技術 (skilor technique)，行動力
(morale) ，倫理道搭 (ethic)，特賞(character) ，運気(luck)等，皆是形成専家重要因素的個人資質。
些個人資質輿家庭，望校，職場，枇曾，及時代潮流等社曾困素，也就是在天時，地利，人和的棺瓦影響輿
配合之下， 封於一流専家形成過程的繰件，簡単地説明如下。
「知告し「知力」及「龍力J三者所結合同成。異有道様能力的人，亦謂之烏
「天才」或「天資現、穎JO道種類型的人，輿生f具来就糖、明，資費好，且頭脳清日析。天才的特徴包括:超越凡
人的踏力，題力，行動力，知性，感受力，皆殺的鋸性，迫根究底的性格，堅忍、不捷的精神，
力，自制力等。特別的是，天才型的人其自我管理能力(自我約束或自制力) 自於天才型的人，
6 石村慈)l;IJ(1969) 現代のフqロフェッション EË~J&1主. pp. 17-180 
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盟主受 1-r個人資質J，r環境j及「工作J的相関性
芝草家的個人資質
偲人
能力 技術 行動力 倫理道語 i 特質 運気
(ability) (skil/technique) (morale) (ethic) (character) (luck) 
=先1fj~+知力十鐙カ =高度卒業技能 =jj]主性能力 =職業倫理 磁品性償依 =運勢強
. r天才JJIi'1 「努力J型 -基本態度 . r天Jfi渓」 的人格特質 -幸運
-思路ì~fHtTr .1笈越的技能 -適才i直立if . r公共服務J -外形，長キE -直玉造
-知性，感受カ -特殊的技能 -主主i舌充l~r 紛争jI -品性，形象 霊感
環境 -行動力，執行力 訓練 -受J坐力強 「安現自我j -人文救護 -感性
-自我~迎能力 債f復 .1洋見交魅力
完{丈 庭 -父母的出身，社合階層，職業，牧入等
祉活日詰r
1・嬰幼児教育
会山乍 ・小皐，問中，高中，大挙所就讃的学校及其所受的教育等
自守
暗法 場 -公司，職種，工作内容，持動様件等
素国
議士 ノ官会、 -最土舎告Ij度，地域牡鹿的特性輿評領等
時代i輯流 -時勢潮流，時代精神等
*資料来i原・語~Ji:宗主~Ml!自問中主;!i台 (2007) r環境と人間の共2医学文中':1:.pp.272-274。
具有優於一般人的精力，持績性的集中力，堅毅不抜的精神，
鈎濁自地完成一項難難的工作。
以及不宵服輸的性格等等，因此経常能
所謂「技指j(skil or technique)，是指在巌格的教育司iI練下，
専業技術是経由努力不幌地翠醤理論輿技巧，反覆不断地磨練技法，
得的知識和技法，籍由不断賓習的経験，最後培養出異有「純技能」的罷越性，也就是芳人無法取代的優越
技能。専家的技術是以理論，簡明，賞用馬主，遇常吉必須承受鼠検，並以正確，合理的判類作局解決跨題
的基礎，再以理性，致率的専業方法，完成最優質的工作。
所謂「行動力j(morale)， 
州新的基準。換匂話説，
」或「適性能力 jO 也就是一倍工作以「喜愛輿苔J，「有j極輿夜J
己的個性興専長，関係到儲人龍生活充賞輿寄的感受。倫若一
個人{故自己喜敷的工作，無論多陵地顛難， 部不以馬苦。
所謂 '1倫理道纏 j(ethic)，就是「職業倫理道徳 jO 尊家従事一件工作之前，必須填重考量行馬的封象及目
的，艮必須呉予言「公共販務」的使命感，以造福祉曾大京馬出護結，並以能鈎賞現自己的理念興債{直的工作
道様的工作，也被構馬「天職 jO
所謂「特質j(character)，就是符合時代的潮流興需土曾的需求，並具有商品性或市場性的債占領，也就是連
合大景品味需求的人格特質。警如:タト形，長杷，品性(誠賓，謙虚等)，形象，群京魅力，人文教養等，都
是形成専家不可或歓的重要{題人特質。輿内護性的「士気J和「倫理道徳」桔比較，受外在留素影響的「特
j，経常是被時代潮流，枇曾大震及消費者所左右。
所謂「 j (luck)， 「 j 1.艮強，並立擁有i原源不絶的好運， 好運勢再配合輿生
f呉来的遊覧，露感興感性，吏能使分専業的工作遼到諜主完善的境界。
成属専家的必要保件有二:其一就是輿生具有的 '1属人資質j，其ニ就是培育超凡的個人資質，
並使其開花，成熟的「環境jO 所謂「環境 j，包括家震，撃校，職場，最土曾及時代潮流。在評佑尊家的形成
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興成熟興否的同時 i個人資賛」輿「環境」之間其相互影響的関係都必須列入考量。擁有非凡的「個人資質」
並配合絶使的「環境j，相信必能成局「一一流的専家 jO
三 「幕議J的自我器展溝手皇
無論是一殻人或専家，都必定曾経歴「出生一〉成長→成熟→衰退→死亡o樹木)j的人生態程。従出生，披
謙育，受事校教育，工作，結婚生子，課養政子，設子成長成熟，年老主死亡，都是人生無法避兎的生命摩
士包正因蕗生命短暫，時光飛逝，所以人的一生中無時無刻都在和時開餐胞，並且輿官;専門。図説，毎個
人都必須在有限的生命中，謹量地使自己成馬某個領域的専家， {i故好専業的工作，
主於専家従出生至ti昼休，其過程是如何進行，潰袋、的眠?如麗表2-1専家的自我護展過程J所示，讃軸代
表生命周期，縦軸代表専業能力的形成階段。前者相互観察，専家的自我護展過程， {更可一吉瞭然。
的岳我護展過程中，従一開始以「素人j ( )的姿態，選欝一理専業的領域入門，
専業的理論輿知識，並立A専む勤奮地練習専業的技巧之後，再以「初心者j(新人)的姿態，
闘表2一審家的密我器展掻程
自己形成過程
向上型
高度専芸文
E豆家 持綴裂
当主導家
衰退型
初号室者
匂
生命関長耳
誕生 成長 成熟 衰退 死亡(i!き休)
*資料来源・引用及磁謬自問中関治 (2007) と人需の共富山学文言O:， p. 275。
的舞合。接著，再経過数年累月約巌格訓練，並且承受得住巌格的訓練所帯来的麗力輿煎熱之後，就成馬「学
J或「準専家j(semi-profession)。再経過一設時間之後，就成鳥「専業人士j (expert)，或是部稿
的「専業老手j(old hand) 0 {e.是， j豆持候的「専業人士」或「専業老手j，僅{墓只不遇是在某個専業鎮域的
「熟練家j(veteran)而巴，還無法成潟専家。所謂「専家j(profession) ，就是必須遁温専業的考試，取得資
格認諾，以謹明其専業能力的人。
然部，専家也分成三種等級:i一流的尊家J，「二二流的専家」及「三流的専家 jO i一流的尊家J遇常吉被稿
馬「名人J，「第一把交椅」或 i 絞巨星j(top star)等等;男一方面，大多数的専家鑓著時期的吏迭，蔀能
成員「ニ流的専家」或是「二流中的一流専家 jO 弟外， {:象是「園賛絞人士 j，i超級巨星j (superstar)， i超
級英雄j( superhero )等所謂「一流中的一流尊家」能持自身的天斌才能義需地淋漉謹致，創造出所向披擁，
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無人能及的成就出来。但是，本文的焦勤並非在探討「天才論」或「帯英 (elite)論 j，罰是符{霞設性的問題
輿焦勤，鎖定夜「如何従こ流提升民一流的専業能力」以及「如何成局一流中的超級一流専家j，並従中去尋
技問題的答案。
2-i尊家的自我護展過程」所頴子氏的曲線，曾在生命周期的嚇一間階段形成，
例如:何時能拘謹到専業領域的頂蜂(apex)，或是何時能鈎f故女子一件工作，只能葬自己的推断去評佑。
的類型可分潟四種:①遼到専業領域最高頭IU象的尊家;②還在往専業鎮域最高頂蜂蓄力捧門的専家;③一度
違到専業領域的最高頂蜂，谷口来能維持其躍有約専業能力興賞力，陪提早衰退的専家;③終其一生都無法主主
到専業領域最高1賞品象的専家。儲得一提的是，成潟「一流的専家」並且嬰維持其臆有的専業能力興費力，
{牛相嘗不容易的事。
圏表3-f尊家島義養成過謹j奥「環境j的相関性
個人階段 拒越感、緊張感、危機意識、扶乏感、喪失感
+ 
「教育j輿「訓練」
提升 f感性J(sensibility)能力
??????
????
「機縁J
①人際環境(父母親、良部、益友、
②敦育環境(文化、訓練等)
③時代環境(趨勢、潮流等)
(2) 理解、接受、昨l育(sympathy)、行動、容忍(tol巴rance)
①社曾環境
②文化環境
③人際環境
専業工作的完成
*資料*i原:翻誇主主理浅田中段j台 (200η?環境と人間の共glj 学文社.p. 2780 
接著，再探討在什歴様的「環境」和「自我設展過程」中，専家是如何完成品質一流的工作。闘於「偲人
資質」輿専業能力養成的相関性，之前在本文的第二部(分己紹提過，在此使省略説明。而「譲境J艶於専家
設展過程中的影響，進藤隆夫(1975)特其可分爵摘種:一種馬「苦情的議境j. 弟一麓潟「救援的理境J'( 
3)。
7 進藤隆夫 (1975) 天才と環境j大日本図出版
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月号謂「苦悩的環境j，就是語在努力成馬専家的過程中，或多或少都曾経歴「拒絶感J，「緊張感J，「危機意
j， ，.敏乏感j，，.喪失感」等等精神層面的髄験。換個角度思考，警如:如果浪有好像還有恨多不足的事物
未達成旬、的「紋乏感」的話，就不舎有行動力;如果浪有「危機意識」約話，就不曾想要突破難闘，超越生
命中的検境。在各種精神層面的苦闘環境之下， {更舎一直不断地感費，思考，計劃興行動。漸棋士也，.感性J
能力因此市吏加地提升，也饗得更加地敏鋭。籍出教育輿訓練，.想強力」不僅被無F民地激護出来，部且「遺
根究窟的精神」輿「創造力」也曾従骨子捜被雪国{吏，棒放出来。
所謂「救援的理境j，就是指決定専家命運性護展的「機縁J。也就是「人際議境j (父母親，良師，主主友，
，.教育環境j (文北，教養，訓練等)，以及「時代環境j(趨勢，潮流等)等三種因素所構成的「機
縁 jO 一位真正的専家，無論在自我専業的設展過程中，遭遇到イ十j埜様的困難，徐了運用其過人的資質，
業的領域中挑戦自己的極限之タト，也曾把握所有決定其専業生謹中命運性的「機綾ふ然後奮力一薄，創造出
倣人，耀照的成績興事業。
接下来，還要書探討成蕗専家過程中「決定性的要素J爵何つ首先，以世界重量級拳撃手間関名於役的拳
(M. Ali)的資質興候件馬{静止来{故探訴。拳玉向車在拳撃界所表現出的資質，
日開Jき向口 j，就是指相{言自己身馬一位拳撃手，能鈎忍受封手的重撃(hard punch) ，能舞忍、受笑熱酷暑
的夏天及事盟主刺骨的各天，忍、受鱗餓興痛苦，以及承受巌苛訓練所替来的豆大陸力。拳玉阿思之所以不問於
凡人，就是他“能拘" ，.相イ言自己 jO t包就是説，拳玉阿E足立立非一般人所認、属的是「天才型」拳撃手，市是能
忍常人所不能忍的痛苦及型1練約「努力型J拳撃手。因此，出拳玉降車成功的siU子可以得知，
中「決定性的要素」机疋 中間際田口」。
的確，身慮逆境中，只有相借自己的鰐断，接受並肯定自己的「
工作，者s是必須算自己猫力完成的工作，其過程也是孤揚的。国馬専家相信只有{世/地譲有優於凡人的龍力輿
精神耐力，去完成一般人無法完成的課難工作，時且濁由一人堅持地倣下去，告是馬了謹明{也/始有別於常人
的資質輿能力。其蜜，.超越自我能力」也是相詣重要。在専業生涯的議展過程詣中，自己才是鴎己最大的敵
人，不新地想、趨越自己，努力使自己成蕗更好，是f良重要的関鍵。専家在自我設展的過程中，時常局了要「超
越現階段的自己」而不新地努力，所以持金副精力集中在提升自己的能力興費力。不知不究中，
形中超越了自己現階段的能力，龍叉持自己推向専業領域的新高峰。
四結語
在素人或業齢専家紛紛堀起的年代中，人f門究寛該如伺選揮一扮遁合自己的専業工作昭?予言些人選捧以遊
戯人間的方式去工作，軽羅地温生活有主主人別是誠賞地問艶自己，選捧適合自己的性向及興趣，以業鉱尊
家所累積約能力輿賞力属基礎，議揮一己之長，麗練g己的専業技能，一歩一歩i也朝著専家之路逼進。最後，
本文不只是以有志成馬専家的年青朋友馬封象，提供一些揺見;也蕗闘心年青一代的撃者，
提供一些参考。今後，更重要的課題是開設「選向専家之路的行動方法j，所以有必要進一歩地
研究興検議。
